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Número 163.





Destinos.—Orden de 17 de julio de 1954 por la que se dis
pone embarque en la Primera División de la Flota el Te
niente de Navío D. Carlos Mollá Maestre.—Página 1.168.
Retiros.—Orden de 17 de julio de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Capitán de Na
vío, de la Escala de Mar, D. Luis Verdugo Font.—Pá
gina 1.168.
Licencia Para contraer matrinionio.—Orden de 17 de julio
de 1954 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Auxiliar Calculador D. Juan Morales Túnez.—
Página 1.168.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 17 de julio de 1954 por la que se dis
pone embarque en el submarino General Sanjurjo el
Torpedista primero D. Félix Alcaraz Cazorla.—Pági
na 1.168.
Destinos.—Orden de 17 de julio de 1954 por la que se dis
pone pase destinado a la Escuela de Transmisiones y
Electricidád el Torpedista segundo D. José Pazos Rivas.—
Página 1.168.
RESERVA NAVAL
Licencia por enfermo.—Orden de 17 de julio de 1954 por la
que se concede licencia por enfermo al Contramaestre Ma
yor de la Reserva Naval Activa D. Alfonso Cruz
Sale
ta.—Página 1.168.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 17 de julio de 1954 por la que
se coilcede el ingreso en la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, con la categoría de Obrero de se
gunda (Saquetero), a la Obrera de la Maestranza Exce
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Carlos'Mollá Maestre embarque en la PrimeraDivisión de la Flota, cesando a las órdenes del Al
mirante jefe de la jurisdicción Central una vez ter
minada la licencia que, por enferim, se hallaba dis
frutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de julio de 1954.
-.MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
(zealmirantes [efes de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
Retiros.--A petición del interesado, vengo en dis
poner ciu el Capitán de Navío de la Escala de Mar
D Luis Verdugo Font cause baja en "activo" y pase
a la situación de "retirado", quedando pendiente del
haber pasivo que, por sus arios de servicio, deter
mine el Consejo Supremo- de Justicia Militar.
Madrid, 17 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de la Con
cepción Gutiérrez Fernández-Bacorell al Auxiliar
Calculador D. Juan Morales Túnez.
Madrid, 17 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
Dor el Canitán Gen ern 1 rIP1 1--)Pna rtn menfn Afín
de Cartagena al disponer que el Torpedista primero
D. Félix Alcaraz Cazorla embarque en el submari
no General Sanjurjo, con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Torpedista se
gundo D. José Pazos Rivas pase destinado a la
Escuela de Transmisiones y Electricidad, con carác
ter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de .Personal.
Reserva Naval.
Licencia por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de li
cencia por enfermo, para Gijón, al Contramaestre
Mayor de la Reserva Naval Activa D. Alfonso Cruz
Saleta, debiendo percibir sus haberes por la Habi
litación General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
El
Maestranza de la Armada.
Nombramientos. Como resultado de expediente
incoado al efecto, se concede el ingreso en la Terce
ra Sección de la Maestranza de la Armada, con la
categoría de Obrero de segunda (Saquetero), a la
Número 163. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.169.
Obrera de la Maestranza Excedente Adelina Vázquez
Rodríguez, con la antigüedad de 19 de mayo de 1947,
pasando en la indicada fecha a la situación de "Se
paración temporal del servicio", con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 74 del vigente Reglamento
de la citada Maestranza, y concediéndosele el reingre
so en la situación de "actividad" a partir del 26 de
abril de 1954, por aplicación del segundo párrafo
del mismo artículo.
Los efectos administrativos correspondientes los
percibirá solamente a partir de la revista de 1.° de
agosto próximo, y quedará destinada en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
iNladrid, 17 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




Rectificación a la relación de vacantes tuesta a
disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes
a destinos civiles que constituven el concurso nú
mero 8, publicado en el anexo al DIARIO OFICIAL
número 157, de 14 del corriente.
Página 12, columna primera.—Palma del Río
(Córdoba). —Dice : Dos plazas de Auxiliar Admi
nistrativo. Debe decir Una plaza.
Página 33, columna primera.—Rute (Córdoba) .—
Dice : Una plaza de Guardia del Parque. — Debe
decir : Una plaza de Guarda del Parque.
Página 36, columna segunda.—Icod de los Vinos
(Tenerife) .—Dice : Una plaza de Guardia local de
montes.—Debe decir : Una plaza de Guarda local
de montes.
Página 46, columna primera.—Mahón (Baleares).
Dice : Hospital Militar. - Una de Mozo de Clínica,
decir :
dotada
dotada con 5.160 pesetas mensuales.—Debe
Hospital Militar. - Una de Mozo de Clínica,
con 5.160 pesetas anuales.
Vacantes que por error se han dejado de co
en el concurso número 8.
nvocar
Tercera clase.—Destinos de plantilla del Estado,
Provincia y Municipio.
Elche (Alicante). — Ayuntamiento. Dos de
Guarda de Depósito de aguas, dotada con 6.500 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Madrid, 24 de junio de 1954.—E1 Coronel
tario General, Antonio T'idaurre.
Secre
(Del B. O. del Estado núm. 177, pág. 4.337.)
EJ
REQUISITORIAS
Diez() Hurtado Rivas, nacido el 9 de enero
de 1922, soltero, de profesión Contable, hijo de Gi
nés y 'de Felipa, natural de Mula, vecino de Mur
cia, con último domicilio en la calle de Barruezos,
número 14, procesado en causa número 3 de 1954
por un supuesto delito de insulto a superior ;
comparecerá en este Juzgado, establecido en la Ave
nida de la Marina, núm. 59, segunda, en el plazo
de treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria : bajo apercibimiento de que será de
clarado rebelde de no efectuarlo así.
Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado habrán de ponerlo a disposición
de este juzgado, notificándolo al mismo tiempo a la
posible brevedad.
San Fernando, 10 de julio de 1954.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Vázquez Pantoja.
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